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F ransada beden
terbiyesi ne halde?
1937 tedris yılı başîangıcındanberi 
Fransa Terbiye Nezareti ilkmekteblerde 
beden terbiyesini de diğer dersler gibi 
mecburî yaptı. Yani talebeler diğer na­
zarî dersler gibi cimnastikten de imtihan 
olup sınıf geçeceklermiş. Ötedenberi 
F ransız ilkmekteblerinde beden terbiyesi 
ihmal edilmekte ve bütün bilgilere esas 
teşkil etmesi iktiza eden bu sağlık dersi­
ne haftada yalnız yarım saatlik bir za - 
man! ayrılmakta idi. Asıl garibi birçok 
çocuklar bu derse devam etmemek için 
doktordan rapor alıyorlardı!
Terbiye Nezareti beden terbiyesine, 
fikre aid dersler kadar ehemmiyet veril­
mesini karar altına aldı ve programlarda 
bazı nazarî dersleri azaltarak yerlerine 
cimnastik dersini koydu. Yalnız bu yeni 
programları şimdilik! Fransa dahilinde 
bütün mekteblerde tatbika imkân görü­
lemediğinden, önce üç eyalet dahilindeki 
ilkmekteblerin programları bu yeni esasa 
göre tertib edildi.
1 —  La Meurthe - et - Moselle.
2 —  L ’Aude
3 —  Loiret
Bu yıl bu üç eyalette bunu tecrübe e- 
decekler. Ve sonra yavaş yavaş bütün 
mekteblerde tatbik edecekler. Bir sağlık 
mecmuası namına raportaj yapan zat 
şöyle bir temennide bulunuyor:
« —  Ah, keşki bu program mekteble- 
rimizin hepsine teşmil edilseydi. Neyse 
bu bir başlangıç sayılır. Ötekilere de gü­
nün birinde sıra gelir. Bu eyaletlerde be­
den terbiyesi mecburî bir şekil alan mek­
teblerde bu dersin nasıl tatbik edilmekte 
olduğunu yakından tetkik etmek için 
maarif müdürlüğünden bir tavsiye aldım 
ve mektebleri birer birer ziyaret ettim. 
Bazılarının bahçesinde, bazılarının üstü 
bir saçakla örtülü teneffüs mahallinde 
yaşları yedi ile on üç arasında kız ve er­
kek çocukların ayrı ayrı muallimlerin 
kumandasile vücudlerini muhtelif şekil 
ve vaziyetlerde işlettiklerini gördüm.
Beden terbiyesi dersinin müfredatında 
şunlar yazılı:
1 —  Hazırlık mümareseleri - muhtelif 
şekillerde yürüyüş ve koşmalar - Kol, ba­
cak ve gövdeyi işlek bir hale koyan mu­
in aresel er.
2 —  Esas temrinler - Tırmanmalar - 
Mânilerden aşmalar - Hendeklerden at­
lamalar - Muvazeneler - Başta ve sırtta 
ağırlık taşıma.
3 Muhtelif terbiyevî oyunlar.
4 —  Dinlendirici hareketler.
Yedi yaşına kadar kız ve erkek çocuk­
ların beden mümareselerinde hiçbir fark 
yoktur. Yedisinden sonra ise programlar 
ayrılıyor. Erkeklerin programında daha 
ilk. Ç.'m.’l'lb,, kivitti-Y, VMkJAvg, Vurn-ır, 
eden hareketler, kızlarınkinde çevikliği, 
zarafeti, muvazeneyi, sükûneti, serinkan­
lılığı tenmiye eden hareketler bulunuyor. 
Bilhassa kızlarda on iki yaşından on 
dördüne kadar programlarda onların bu 
nazik devresi gözönünde tutulmaktadır.
Muallimler derslerini cazib bir şekle 
sokmayı bildikleri için çocuklar seve seve 
cimnastik yapıyor. Fakat henüz geri ka­
lan seksen altı eyalette cimnastik mecburî 
değildir.
Fransa beden terbiyesi nazın doktor 
(M. Dezarnaulds) bana: «Mekteblerde 
beden terbiyesi dersinin matlub şekilde 
tatbıkına ancak altı senede muvaffak o- 
labileceğiz. Çünkü bilirsiniz ki bu dersin 
de zarurî bir tak>m vasıtaları var:
1 —  H er mektebe talebe adedi nisbe- 
f,nde muaHım tayin etmek!
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2 —• Gene ihtiyaca göre her mektebe 
bir, iki hatta üç cimnastikhanc yapmak!
3 —  Bir duş dairesi ve soyunma salo­
nu yapmak!
4 —  Mektebe yakın bir oyun meyda­
nı tesis etmek!
İşte bunları üç eyaletimizde temin et­
mek bize bir milyon franga mal oldu. 
Bu paranın yüzde ellisini hükümet, yüz­
de yirmi beşini hususî eyalet bütçesi ve 
geri kalanını da belediye temin etti. Lü­
zumunu pek takdir ettiğimiz cimnastiği 
tekmil eyaletlerde birden tatbika bütçe­
miz müsaid değildir. Bu lüzumu takdir 
edivoruz. Fakat yapamıyoruz!»
Ilkmektebleri dolaştıktan sonra kız li­
selerimizden birinin de cimnastik dersini 
görmek üzere mekteb müdürüne müra - 
caat ettim. Ne cevab aldım bilir misiniz?
«Mektebimize gazeteci kabul edeme - 
yiz ( ! )  Maarif Nezareti bunu menet - 
mistir!»
Tabiî ısrara mahal yoktu. Geri dön­
düm. Amma müdür beni sokakta çocuk­
larla ve evlerinde velilerile görüşmekten 
menedemezdi ve edemedi.
(Marie - Curie) lisesi en modern lisele­
rimizden biridir. Haftada yalnız iki defa 
cimnastik dersi var ( ! )  Talebelerin vakit 
ve halleri müsaid olduğu için hepsinin de 
cimnastik elbiseleri çok şık! Fakat bu 
dersi bir angarye telâkki ediyorlar. Ço­
ğu umumî talimlere iştirak etmezlermiş. 
Mektebin cimnastik salonunda hiçbir a- 
let yokmuş,
(Camille - See) lisesi bu da yepyeni, 
modern bir mekteb. Yalnız garibi mek­
tebin plânlarını yapan mimar lâboratuar- 
ları, toplantı salonlarını, sinema ve pro­
jeksiyon dairesini düşünmüş. Yalnız cim­
nastik salonunu unutmuş!! Bu ise ne 
maarif erkânının, ne de müdürün dikka­
tini celbetmemiş! Bu acınacak bir hal : 
değil midir?
(Victor - Hugo) kız lisesinde cim - 
nastik dersini seyretmek için mektebin : 
bahçesine bakan bir apartımanm taraça- 
sına çıktım. Yaşları on altı ile on sekiz a- 
rasmda gene kızlar sokak kıyafetlerile ' 
bir filenin iki yan tarafında (valeböl) 
oynuyorlar, muallimleri de bir kenarda < 
bu faaliyete hiç alâka göstermiyordu. "*■ I
Yok! Gene kızlarımız böyle eğlence ı 
kabilinden yaptıkları top oyunlarile vü- j 
cudlerine ahenk, adalelerine kuvvet, de­
rilerine renk veremezler.
Bir mekteb müdürü bayan da bana 
şunları söyledi: ,
«—  Ben mektebin resmî programın- ı 
daki iki saatlik beden terbiyesi dersinden < 
başka leylî talebelerime her sabah on 
dakika vücud ekzersizleri yaptırıyorum. ] 
Perşembeleri de bütün talebeyi şehir ha- , 
ricindeki sahamıza gö^irüyorum ve ora- ( 
da hem oynuyorlar, hem cimnastik yapı­
yorlar.
Bütün kuvveti beden terbiyesine ve - 
rip fikre aid mesainin ihmal edilmesini 
terviç edenlerden değilim. Fakat ne ya - * 
zık ki Fransada hâlâ millî kültürde be­
den terbiyesini ehemmiyetsiz, lüzumsuz 1 
addedenlere haricde değil, maarif erkânı  ^
arasında tesadüf edilmesine teessüf edi­
yorum. isveçlilerin, Danimarkalıların, i 
Almanların hatta İtalyanların mekteble- 1 
rinde beden terbiyesine verdikleri ehem- t 
miyete bakalım. Fikre aid işlere verdiği­
miz ehemmiyeti vücudden esirgiyoruz. 
Ne yazık ki biz hâlâ beden terbiyesi fi- c 
kir terbiyesinin temeli olduğunu anlamı - 
yoruz ve anlamak istemiyoruz.»
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